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Allegro
2. (1.) Recitativo (T. 1–11) – Tacet
2. (2.) Aria (Teucro)
Signor, tai cose in poco tempo [...] le grandezze sue fonda gli auspici.
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Vestito da pietà Amor nel sen [...] con sue ritorte.
(3.) 3. Recitativo (T. 1–10) – Tacet
3. (4.) Aria (Ascanio) (T. 1–95) – Tacet
Ah, Teucro.../E perchè mai [...] il prigionier son’ io.
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Allegro
4. (6.) Aria (Ascanio)
4. (5.) Recitativo (T. 1–36) – Tacet
Tanto spietata è dunque [...] libertate, e regno.
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Adagio
5. (7.) Aria (Emilia) (T. 1–79) – Tacet
6. (8.) Recitativo (T. 1–29) – Tacet
O sempre, e quando [...] prego, i lacci miei.
Ritornello (T. 1–8) – Tacet
Dover’ arder di sdegno ed avvampar [...] per la gran pena.
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7. (10.) Recitativo (T. 1–9) – Tacet
Figlia, mia dolce figlia [...] noi meno sdegnato.
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